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ORDENES V RESOLUCIONES11•...4/ •
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
,Iscensos.
Resolución n&n. 229/74, de la j iatura del 1 )e
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
•
vacante producida por fallecimiento del Teniente Co
ronel Médjco don Arturo Arias Torres, se asciende
a sus inmediatos empleos al Comandante Médico don
Ricardo Martínez Martínez y al Capitán Médico don
Vidal Hernández Casado, con antigüedad de 15,de
febrero actual y efectos económicos a partir de 1 de
marzo de 1974, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del último de los de sus respectivós nuevos
empleos, confirmándoseles en sus destinos.
No asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos (le las e)ldiciones reglamen
tarias.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 334/74, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe de la
Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Zona
Marítima de Canarias al Capitán de Fragata (H)
(AvP) (Ion José María Maza Dabén, que deberá ce
sar en el Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DF, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
o
Resolución núm. 335/74, de 11 Dirección de Re
elutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que él Capitán de
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Corbeta (S) (A) don Migttel 1rez Saborid cese como
\rneal Fleetivo de la J ti M'E.
Madrid, 26 de febrero de 197 t.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONn
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 333/74, de la I )irecen'm di, Pe
(ititailliento y 1)otaciones.—A propuesta de la Direc
ei(")ii de Enseñanza Naval, y dv acuerdo con lo prc
cepillado en la Orden Ministerial número 584 de 197
(1). O. núm. 213), se dispone que la denominació
del destino eutiferido por Resolución litíni(ro 120/7
11). (). núm. 21) al Capitan de Fragata don Adolf
Fern(Indez-Loaysa y Casola sea la de Jefe del New
ciado de la TMERENA.
Madrid, 20 de febrero de 1974.
1,
14;xemos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
3
11
2
Francisco laraiz Franco
••••■•••••...,-
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 332/74, de la Direcci("in de i;1
clutamiento y Dotaciones.—Con arrey410 a lo dispue,,-
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia (lel Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D.- O. duns. 257 y 249, respectivam('nte), se concede
licencia para contraer ntatrituumio con la señorita Ma
ría Cristina Soriano y 1))elda al Capitán de Fragata
(El') don Javier Marquina Doussinag-ue.
Madrid, 26 de febrero de 1 074•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC1ONW
"f4:xenios. Sres. ..
1-1rancisco Taraiz Franco
Escalas de Complemento.
ne.dino.s.
Resolución núm. 336/74, (le 13 I )irección 1Z
chitt:lniento y Dotaciones.---Se dispone que los Alf
reces de Navk) de la Escala de Complemento a co
que al frente de cada mío se indican:
a los buqurelacionados pasen destinados
Don Eduardo M. Rodríguez González. 1filcitie
desembarco L-1 3 (Conde del Venadito).
xvi
I
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Don Fernando Tejero Zumeta. Buque de desem
barco L-12 (Martín Alvarez).
Don Francisco Pérez Puerto.—Buque de desem
barco L-11 (Velasco).
Don Alberto Vilches Collado. Fragata rápida Li
niers,
non Rubio Lara. Transporte de ataque
Galicia. -
Don Manuel L. Sánchez Collado.--Crucero Cana
nos.
Estos destinos se confieren con 'carácter forzoso.
NI:plricl, 26 de febren.) (le 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO V DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
Sres. ...
[TI
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 338/74, de la 1)irección de Re
clutamienio y Dotaciones. --En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo (lel personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nUnte
ro 2.525/67, (le 20 de octubre (D. (). illuns. 247 y
252), se dispone la contratación (lel personal que ¿t
continuación se relaciona :
Don Antonio Jiménez Muñoz.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Oficial de tercera (Com
positor Manual Cajista), para prestar sus servicios en
el Instituto I lidrográfico (le lit Marina, a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Manuel Cubero ' Rodríguez, Con carácter
•
fijo y la categoría profesional de Oficial de tercera
(Mecánico), para prestar sus servicios en el Parque
Atitomóvires m'unen) 1 *(Madrid), a partir de la
fecha de la presente Resolución.
Don Juan Suárez del' Pino.—Con carácter fijo y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Comandancia
Gencial de la Zona Marítima de Canarias, a partir
del día 1 (le enero de 1074.
Don Manuel Rocha Carlier.—Con carácter fijo.) y
la categoría profesional de Oficial de tercera (Barbe
ro), para prestar sus servidos en el Tiístituto Flidro
grSfico (le la Marina, a partir del (lía 23 de noviembre
(le 1973.
Don José li'rancisco Fernández Fernández.— Con
carácter fijo y la. categoría profesional de Oficial de
segunda (Velero), para prestar sus servicios en el
STUN (lel Arsenal de 1;1 l■errol del Caudillo, a par
tir (le la fecha de iniciación de prestación de servi
.
(los
Doña María Asunción Paloma Caballero Gutié
ríe/ Con carácter eventual, por plazo no stiperiw- zt
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seis meses, y la categoría profesional de Ayudante
Técnico Sanitario, para prestar sus servicios en la Po
liclínica Naval "Nuestra Señora del Carmen", a par
tir del (lía 1 de febrero de 1974.
Madrid 26 (le febrero (le 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
^ EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 61/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor Adjunto de la
Hscuela de Aplicación de Infantería de Marina al Ca
pitán de Navío (IT-T) (AvO) don Manüel de la fiera
Pacheco durante el período de tiempo comprendido
entre el 1 de marzo y 3 de abril del presente año.
Madrid, 27 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
i:xcinos. Sres. •••
Sres. • • • •
Resolución núm. 59/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombras Profesores del curso de
la Especialidad "Aparato Circulatorio y Respirato
rio" (CR), durante la primera fase del mismo, que se
desarrolla en el Sanatorio de Marina de Los Molinos
en el período de tiempo comprendido entre el 2 de I
enero v 31 de diciembre del presente año, a los si
guientes:
Corónel Médico don Kildomero Falcones Rábago.
Teniente Coronel 1\1("ilico don Angel Parra Blanco.
Tenieiite Coronel Mc'clico don Alvaro Lain Gonzá
lez
Comandante Médico don Francisco Rodríguez Pa
dilla.
Com:m(1;111w Médico don losé Antonio Iravedra
I .T.i1(1
LIpilán Médico don Maximiano Nieto González.
•
Madi id, 26 de ich1e1'(1 de 1974.
1411. DitzEurow ENSEÑANZA NAVAL„
anuel Pérez-Pardo y Peña
li:xettios. Sres. ...
Sres. ...
1 islinlivo di' Profesorado.
Resolución núm. 62/74, de la 1)irección de FIn
sl_iiinima N,1\;11. l'or reunir las condiciones exigidas
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en el punto 2.0 de list Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se concede el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Capitánde Corbeta (Er) don Leopoldo Boado González-Lla
nos.
Madrid, 27 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 60/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe los cursos "C" que
se indican, correspondientes al ciclo previo a su em
barque en la fragata Cataluña:
Curso número S-333.—Fecha prevista de comienzo:
11 de marzo de 1974.—Durach'm aproximada: seis
•
semanas.
Cabo primero Mecánico Manuel Pérez Ruiz.
Curso número S-334.—Fecha prevista de comienzo:
13 de mayo de 1974.—Duración aproximada: seis
semanas.
Cabo primero Mecánico Agustín Sastre Martín.
Curso número S-335.—Fecha prevista de comienzo:
13 de mayo de 1974.--Duración aproximada: seis
semanas.
Cabo primero Mecánico José Sixto Rodríguez.
Curso número S-340.—Fecha prevista de comienzo:
25 de marzo de 1974.—Duración aproximada: vein
tisiete semanas.
Sargento Mecánico don Ramón Domínguez \o
Curso número S-341.—Fecha prevista de comienzo:
25 de marzo de 1974.—Duración aproximada: vein
tisiete semanas.
Cabo primero Mecánico Amador Fi len1es Matn-
moro.
Curso número S-342.----Fecha prevista de comienzo:
25 de marzo de 1974.—Duración aproximada: vein
tisiete semanas.
Cabo primero Mecánico Francisco Pradas Lii
cena.
Página 596.
El .citado personal cesará en sus actuales (lestinos.1)urante la realización de los cursos, el Suboficial de
penderá a todos los efectos de la Dirección de Ense
ñanza Naval, y los • Cabos, de la Dirección de En
señanza Naval en asuntos relacionados con el des
arrollo de los cursos, y de la Jurisdicción Central
(Ayudantía Mayor del Ministerio), a efectos econó
micos y administrativos.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel l'érez-Pardo Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Aprendices Especialistas. Bajas.
Resolución delegada núm..2.28/74, de la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Con arreglo a 10
dispuesto en la norma 28 de las provisionaies para
Especialistas de la Armada, aprobadas por ln Orden
Almisterial número 4.185/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Aprendiz Hspecialista Sonarista Luis
G. Rodríguez Bernardo, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 23 de febrero de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAI„
Excmos.. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Peña
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 235/74, de la jefatura (1c1 1k
partamento de Personal.—Como resultado -de eXpe.
diente incoado tl efecto, de conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y 1() informado Por la interven.ción
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la regla 6.a del Decreto de 22 de enero de 1936
(1). O. núm. 21), nmdificada por el Decreto de 16 de
Febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Ministe
riales de 17 de octubre de 1 91 1 (D. 0. m'un. 239) y
19 de enero de 1952 (1). O). núm. 20) y disposici(ini
ran si1 orla cuart a de la Orden Ministerial 1U'1111('
1() 154/73 (D. a núm. 54), se reconoce' al Coman
dante de Máquinas don Emilio Casanova Rivas el
derecho al percibo del 20 por 100 (lel sueldo, en la
cuantía señalada para su actual empleo por la legis
lación anterior a la vigencia de la Ley 113/(A (DÍA
1) ro OvrciAL núm. 298), dmante tres arios, rt pnr1ir
de 1 de octubre de 1973, primera revista siguiente a
la fecha de su desembarco en !migues submarinos, en
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3 de septiembre de 1973, por su permanencia en di
chos bAues, restándole, para serle acumulado en su
cesivas concesiones, cuatro meses y diez días.
Madrid, 26 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María 'de la Guardia y Oya
Exembs, Sres. ..,
Sres, ...•
Trienios.
Resolución núm. 205/74, de la Jefatura del De
voto-nado de Personal.-De conformidad con lo pro
••••••••••••• ....~11~~1111~■•11.01~1111~~1~1~~111111~11111
Empleos o clases
41.
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lu'infortnado por la Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley numero 113/66 (D. O. núm. 298), modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposi
ciones complementarias, se conceden al personal del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 15 de febrero de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y Al ELLIDO(..5 ,
1 ,,,j
•
Sarg. 1." Contrarn.
Sarg, 1.° Contram,
Sarg. i» Colaran.).
Sarg. 1." Com rain.
ComItble. Mayor ...
Sarg. 1.° Mecánico.
Control]. mayor
(Int n'In. Mayor
Contra rn. Mayor
Cont rail]. Mayor
Com ram. Mayor
Colaran-1. Mayor
Cont non. Mayor
Subte. Com rani
Subte. Conti-1111).
Subte. Coni ram.
Subte. Com rain.
Subte. ram.
Subte. (Int min.
Subte. Contram.
Subte. Cont ram.
Subte. Cont iani
Subte. (ont
1111)te. Cont ram.
Subte. Com ram.
Subte, Con tram.
Subte. Cont ratu.
Subte. Cont ram.
Subte. Cord ram.
Subte. Coni
Brig, Contranitre.
Brig. (Int ramt re.
11rig. Cont ranit re.
Brig. Contra: ntre.
Brig. Contram tre.
Brig. Contramtre.
Brig, Cont ramtre.
1lrig. t'out ramtre.
Brig. Contraintre.
Ilrig, Coiit ratntre.
Satg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
•••
•••
• • •
▪ I
• • •
11
•
• • •
• •
•••
▪
• •
▪ •
• • •
• el •
••
• •
• • •
•I•
•••
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
Contram.
D. Pedro Fernández Doce (1)
1). Pedro Fernández Doce (1)
D. Angel Pereira Mari in (2)
I). Angel Pereira Mariín (2) •••
'D. Orencio Reinaldo Estévez
.14c011a1(l( ) Iglesias Pérez ...
.José Bellas Penabad . • • ..
D. Fernando García Flores ...
D. Miguel Navarro Soriano ...
D. Rafael Prades del Río
1). Félix San *José Cardete •.. •••
D. Manu'el Vázquez Riobó
D. julio Vega de Iglesias ...
). Mariano A rgudos Ramos
D. Pedro Espinosa Pérez ...
D. Luiá Fer11511(lez Corral ... 00 • •
D. Diocleciano Gallego de la Torre ...
D. Antonio (,;a rcía Deibc ..•
1). Trinidad García 'Victoria • e ••
I Apez Sanz I • ••• • • •
11:111 Ronco Mera . • . . • • • . e.
L)O G.ermán Mélkdez Nieves ... 4 0 0
FraneiSCO Pe'rial ver M artínez
D. P i trIlo Pereira .Naveiras
1). ininersindo R.. Pérez Panadero
1). José Preciados Martínez
1). 3osé M. C. Romero Rodríguez ...
D. Pedro San Fulgencio Ros ...
D. Francisco Santervás Ramos
I). 3 hall Ufano Iimez •
1). •1 osé Carbonell Garrido ...
I ). Joaquín G;trcía Vera ...
D. Fernando Gil Vázquez ...
D. José González Martínez ...
D. Manuel González Ruiz
1). Pascual Matías Mari ín
I). A rturo én(lez Carballo
1). JOSé Miranda Padrón
J osé M ()Mero DIICÍMS
1), Luis Moreda Torres ...
D. Antonio nom:ad:Es Mart ínez
I ). Eugenio Calvo Pérez ...
D. Víctor Casal García ...
D. Daniel Cervantes Bernal ...
D. José Chcda Rodríguez
•••
1I••
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• • •
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2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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6
6
5
6
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5
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5
5
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‘Fecha
en que
Perfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 01 71
01 01 74
01 01 71
01 01 74
05 01 72
01 07 73
01 07 73
01 10 72
01 10 72
01 07 7,3
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 10 72
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 01 72
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 01 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 09 73
01 01 74
01 09 73
01 01 74
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 •73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73..
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 O() 73
01 00 73
01 00 73
01 •09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
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Número 51. Viernes, 1 de mhrzo (le 1974 LXVII
Empleos o clases NOMBRES Y ÁPELLIDOS
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1° Contram.
Sarg. 1.° Contratn.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contrit.n.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1." Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contra-n.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. •1.°. Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. 1.° Contram.
Sarg. •Contramtre.
Sarg. Contramtre.
Sarg. Contranitre....
Sarg. Contramtre....
Sarg. Contramtre....
Sarg. Contramtre....
Sarg. Contramtre.
Sarg. Contramtre.
Sarg. 1.° 'Señalero...
Sarg. 1.° Señalero...
Sarg. 1.° Se'ñalero...
Sárg. 1.° Señalero...
Sarg. Señalero
Sarg. 1.° Iiidrógr.
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Subte. Condestable...
Brig. Condestable
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Brig. Condestable ...
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg: 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. I.' Condest.
Sarg. 1.° Cwidejt.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. 1." Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. 1.° Condest.
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•
D. Calixto Fernández Vega ...
D. Juan Fonticoba Coba ...
D. Santos Frontela Gonalez
D. Rodolfo García Toyas
D. José Gómez Aldeguer •••
D. Miguel González Carrillo ... •••
D. José González Dobarro
D. Francisco Gutiérrez Martínez
D. Manuel Hernández Sánchez ...
D. Francisco 1.ara J aén
D. José Mañogil Rico ...
D. Dionisio Marí• Vázquez ... ..• •••
D. Manuel Martínez Carretero ...
D. José Peña Martínez ...
D. Isicloro Pérez Martínez
D. Antonio Pérez Moreno •••
D. Manuel Pita Ventureira ..• ••• •••
D. Jenaro Redondo Rodríguez ...
D. Francisco Rivas Barcia ... •••
D. Manuel Rodríguez Naveiras
D. José A. Rodríguez Piñeiro 4•• •e•
D. José Rojas Pacheco ...
D. Felidiano Rubio Rodríguez
Servanclo Saavedra Seco
D. Manuel Valls 3./fena •••
1). José M. Veiga Leira
D. Juan Alvarez Mesa ... ..• ••• •40
D. Juan Amado Román
a Antonio J. Fernández Rivas ...
D. Francisco M. Grana Grela
•). Jesús G. Iglesias Martín ... ..• • .
D. Manuel Lermo prs
D. Manuel Rodríguez Suárez ..
D.. Carlos Zaragoza Pena ... •••
D. Juan M. Correa Navarro
D. Rafael Montes Lora ... ••• •••
D. Gonzalo Sobrado Soto ...
D. Eleuterio Vergara Gómez
D. José Pérez Ramírez ...
D. Faustino Díaz Encinas ...
D. José Barreiro Castro ... .••
D. Mariano Fajardo Molina
I). Jaime Gallego Muñoz ...
D. Eduardo Martín Fernández .
1), Pedro Nicolás Hernández ..
D. Eloy Orena de los Ríos ... .••
D. José Rivas Porta ...
D. Manuel Seoane Plata ...
D. Valentín Alija Pérez ...
D. Alfonso Feliz García ...
D. Apolillar Guijo Marcelo •••
D. Juan López Espinosa ... 4.•
D. Victoriano Manzano González
D. Carlos Martín So'sa
D. Cirilo Cantero Alonso
D. Antonio Contreras García
1). Francisco Contri Gayá ..•
D. Aurelio Fernández Gómez
D. Francisco Ferrefio Alvarez •••
D. Manuel García Alvarez ... ••• •••
D. Jacinto García Esparza ... •••
D. José (arcía.. Saura
1). José González Sánchez ...
D. Francisco Macía Sáez ... •••
D. José Madrid Capaceti •••
D. Juan A. Martínez 'narra ...
D. Miguel A. Montiel Ramírez ...
D. Francisco Navas López ... ••• ..•
D. Eladio Olmos García ...
D. Jesús Ortigueira Fuentes
D. Manuel Pastorín Jerez ... 094 • ..
1). Juan M. Pérez Martín ...
D. Juan Pérez Pérez
D. Pedro Quesada Ruiz ...
•••
• • •
•••
• •
•
• • •
• • • • • •
•••
•• •
. . .
• • • • • •
. . .
••• ••• •••
•••
•••
•
O
• • •
••
I••
•
• • •
. . .
. .
.
• I,
• •• •
• •
I • • 4 •
•••
•••
009 • •
••• ••• •••
• • •
• • •
•11•
0•4 •
e• •
4109 •••
104
••• 910
••• 911.
•••
••• ••• • ••
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.000 2 2
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
3.200 2 4
3.800 2 5
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
2.600 2 3
3.200 2 4
3.200 2 4
2.600 2 3
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
1.400 2 1
2.600 2 3
3.200 2 4
2.600 2 3
2.600 2 3
1.400 2 1
3.800 2 5
5.000 2 7
4.400 2 6
.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2
5.000 2 7
5.000 2 7
5.600 2 8
4.400 2
4.400 2 6
4,400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4,400 s 2 6
3.200 2 4
3.800• 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
2.600 2 3
2.600 2 3
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
3.800 2 5
2.600 2 3
3.800 2 5
3.200 2 4
3.800 2 5
••••••■••••••
_
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Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 01 73
01 07 72
01 07 73
01 07 73
01 07 73_
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
97 06 73
01 07 73
27 06 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 01 72
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
17 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
¿7 06 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 71
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
2)7 06 73(1 07 73
01 07 . 73
01 07 73
Fecha
en que debe
comenzar
el abone
00 79 739 3
(0)99 7733
09 73
09
09 73
09 73
09 73
111)9 77:31
3
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
09 73
0099 7733
09 73
09 73
09 73
73
09 73
09 7733(0)99 73
(0)(/3) 77,3
1)99 7733
09 73
09 73
(())'9) 7733
099 773
());))' 7733t
09 73
119)() 7733
0)( 3:} 773
LXVII
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Empleos o clases
41■•■•••••~1•1
Viernes, 1 de marzo de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS,
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
Número 51.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Sarg. Condest.
Sarg. 1.° Coullest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. Condest.
Sarg. 1.° Condest.
Sarg. I.° Conclest.
Subte. Torpedista •
Stible. Torpedista ••.
Subte. Torpedista
Sarg. Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp. •..
Sarg. Torp. •.•
Sarg. 1.° Torp.
Sarg. 1.° Torp. •••
Sarg. L° Torp, ••.
Sarg, Torpedista
Sarg, Torpedista • . •
Subte. Minista...
Brig. Minista
Sarg 1.° IM inista •.•
Sarg, Minista
Electricista Mayor.
Subte, Electricista...
Subte. Electricista..,
Stible,
Subte, Electricista...
Subte, Electricista..
Subte, Electricista_
Subte. Electricista...
•
• • e
••11
•
• • •
• • •
•••
• • •
• 11
Brig.
Brig.
Brig,
Brig.
Rrig.
Rrig.
Rrig.
Rtig.
Ilrig.
Brig.
Rrig.
Brig.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Electricista ...
Electricista
...
Electricista :..
Electricista ...
.Electricista
filectricista
Electricista ...
Electricista ...
Electricista ...
-Electricista ...
Electricista, ...
I.° Electric.
1» -Electric. ...
1.° :Electric. ...
1.° Electric. ...
1." Electric. ...
1.° Electric. ...
1.0 Electric. ...
1.° Electric. ...
1.0 Electric. ...
1.° Electric. ...
1.° Electric. ...
1.<> 'Electric. ...
1.° Electric. ...
1.° Electric. ...
1.0 .Flectric.
1.0 .Electric.
1." Electric. ...
1." Electric.
1.0 -Electric.
1.0 Electric. ••.
1.0 Electric. ...
leo 'Electric.
1.0 Electric..
leo Electric,
1.0 filectric.
1.0 Electric. .11 •
1.0 Electric.
11 •
110
11•
•00
e 11 11
▪
11 •
D. Secundino Rodríguez Garrote ...
D. Celestino Rodríguez Sanz
1). Ramón Ruiz Cobos t... ... ..•
D. Manuel Vargas Baena ... ..•
D. José Vargas Lorenzo ...
D. Antonio Zaragoza Mufloz
D. Francisco Lizancos Santos ...
1). Eduardo Manzanera Caraballo
D. Francisco Sáez Hernández ...
.D. Manuel Aguirre Clemente ... •••
D. Manuel Aniorte, Martínez ...
D. Ginés Bueno Torres
D. Ginés Cánovas Marín
D. Manuel F. Duboy Sánchez
1). Evaristo Fernández Valera
D. (2ervasio Ferrerio Fernández ...
I). Pedro B. Flores Muiños ••• •••
1). Juan A, García Madrid ... ..•
I). Miguel Hernández García ••• •
D. Abdón Murcia Jiménez . • •
.1). julio Talegón García ... ••• ..•
1.). Cesáreo Barros Sueiro ••• •••
D. Lorenzo Vázquez Pérez ...
I). Cosme Roldós Rey ... ••• •••
D. juan Hernández Mateo ...
D. Juan Ojeda Zamora •••
D. Ricardo Njeto Carahé •••
..•
D. Rogelio del Río Bernardo
I). Marcelino Juan Solana ... ••• •••
D. José Morillo Hidalgo ... •••
D. admiro Mosteiro Expóxito
D. Nicolás Pérez Alvarez ... ••• •••
D. José, María Rodríguez García
D. •osé María San Román Hierro ...
D. Angel Villanueva Piileiro
D. Restituto Alvarez Menéndez
D. Salvador Bernabé Cardón ...
E). Manuel Carreras García ...
D. julio) Corgo Vázquez ••• •••
D. Antonio 'Fernández Permuy ••• •••
1.). jesús Ferreiro Bastón ... .•• •..
D. Elpidio González Cembranos
D. José A. López García ... • •• •••
D. Ramón Mesa Gil ...
D. José Moreno Díaz ... .
1). Felipe Rosales Martínez ...
n. Lino Viei tes Puentes
I). Juan j. Amenciros Romero ...
D. Manuel Blanco García ...
D. José Bouza Alonso ...
D. Francisco Cerezuela Barret()
D. Vicente Conejo Inibroda .;
D. Ginés Egea Marín
D. José A. Ferreiro Pérez •
D. Antonio García Vergara •••
D. Francisco Gómez Arredondo
D. Federico González Valeriola •
1). 'Manuel Gutiérrez Alonso .
•
D. Eulalio Gutiérrez Díaz ...
1). .José López 1,ó1)ez .
D. José López Martínez ... .
D. Francisco Molina Cubo ...
D. A. Montero Regueiro
1). Amador Montouto Pouso
D. Esteban Morcillo Jurado ... •••
D. Eduardo Patrón Bralo
D. Jest'is Pazos Seijido
D. pámaso Pérez Lobo ...
I). l'ublio Pérez Rodríguez
D. .1osé Rodríguez'. Ferreiro
D. Manuel Saavedra Martínez
1). l*i'ratic-i.sco Sánchez Martínez ee• •••
D. Francisco Sánchez Navarro
D. Miguel Zarra Barandiarán
•011
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••11
• • • • II
•110
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• • •
• •
•••
• • •
•••
• • •
•••
••11
1.• •••
• •• • *O
• • •
•••
••
•
• 11 • • •
• • 11 • • • • • • • •
•
• •
••11
•
• •
•••
• • •
•••
• •
11•
•••
.1 • •
11• •
*es
O.*
•
• • •
•••
•••
110
• •
•
11 •
• • • • • •
• • • 1. • 11
• • •
• •
•
• • 11
1111•
• • •
•••
11 •
•I1 •
•••
11e• • • 11
*00
• •
• • • • 1,
11•
o
• 11
• •• be •
3.200
4.400
3.800
3.800
3.200
3.800
500
5.000
5.000
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
5.1000
3.800
4,400
3.800
4.400
3.800
3.200
2.600
5.,000
5.,000
4.400
3.200
7.200
5.000
4.400
5.000
4.400
5.000
4.400
5,000
4.400
4.400
3.800
4.400
4.400
5.000
4.400
4.400
4.400
4.400
3.800
4.400
3.800
3.800
3.200
3.800
2.600
3.200
3.200
3.200
4.400
3.800
3.800
3.200
3.800
4.400
3.800
1600
3,200
3.800
2.600
3.800
4.400
2.600
4.400
3.800
3.800
3.800
3.800
2 4
2 6
2 5
2 5
2
2
2
4
5
7
7
2 7
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2
7
2 5
2 6
2 5
2 6
2 5
r
2 4
2 3
2 7
2 7
2 6
2 4
2 9
2 7
2 6
2 7
2 6
2
2 6
7
6
2
1)
¿,
2
2
2 6
2
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
9 6
2 5
'2 5
4
5
2 3
2 4
2 4
4
6
2
2
2 5
2 5
2 4
2 5
2 6
2
2 3
2 4
2 5
2 3
94. 5
2 6
2 3
2 6
2 5
2 5
2 5
2 5
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am•••
•••■••■•
•MoMM•
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se -
01
01
01
01
• 01
01
01
rn
01
01
(11
01
01
27
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
.01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
27
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
27
01
01
27
01
01
27
01
(11
01
(11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
'Oh
01
01
01
01
(11
01
01
01
01
01
111
(11
01
01
(11
ti1
(11
(11
1)1
(11
01
01
01
01
0 1
O 1
01
(11
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
11••••
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Número 51.
Enr, )5 O clases
Viernes, 1 de marzo de 1974
NOWRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
•
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
LXVII
••• Mala
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Sarg. Electricista
Radtlgrísta. Mayor.
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. Rdtlgrfsta.
Subte. idrógrato...
Brig. Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° RdtlgrfstA.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. L° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° .Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1." Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Sarg. 1.° Rdtlgrfsta.
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Subte. Electrónico...
Sarg. Electrónico •••
Sarg. Electrónico •••
Sarg. Electrónico
Sarg. Electrónico •••
Radarista Mayor •••
Radarista Mayor •••
Radahsta Mayor
Subte. Radarista
Subte. Radarista •••
Subte. Radarista •••
Brig. Radarista...
Sarg. 1.° Radarísta.
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. 1.° Radarista.
Sarg. Radarísta
Sarg. Radarista
Subte. Sonarista
Subte. Sonarista
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. 1.° Sonarista.
Sarg. Sonarista...
Sarg. Sonarista... •••
Sarg. Sonarísta... •••
Sarg. Sonarista... •••
Mecánico Mayor •••
Subte. ..Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. 'Mecánico ••I
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Ifecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Subte. Mecánico
Brig. Mecánico...
Brig. Mecánico...
Brig. Mecánico....
Brig. Mecánico...
Brig. Mecánico...
•••
•••
•••
•• •
•••
IP/
• ••
D. Jesé Outón Barahona ... ••• •••
D. Antonio Fanego Mella ... •••
D. José Frontán Cereijido
D. Manuel Moreiras Cidanes
D. José María Roca Guerrero ...
D. Manuel Vicedo Morales ... •••
D. Felipe Aguilar Benítez ...
D. Eduardo• Alonso Butragueño
D. Francisco Alvarez Titniraos
D. José María Ameyugo Alg-uera
D. Eduardo Bermúdez Moreno ...
D. Agustín Cerezo Asensio ...
D. Andrés Elcorobarrutia Sanz
D. Antonio García Otero
D. Francisco González González
D. Luis Lozano Lozano
D. Manuel Mulas Fiz
D. Emilio Ortiz Valverde
D. Alfonso Rodríguez Corral ...
D. Enrique Rodríguez Rivero ...
D. Alfonso Tobal Vaca ...
D. Francisco Toledo Domínguez
D. Jesús Vilares Fernández ...
D. Cristóbal Alonso Hernández
D. Emilio Balonga Acero ...
D. Manuel Montes Lora ...
D. José Espavza Espinosa • • .
D. Ricardo 'Juárez Martín ... • ..
D. Juan M. Mahia Carro ...
1). José L. Sotelino Navarro •••
1). José Ahijado Cortijo • ... •.•
D. Ramón Mufíoz Arroyo ...
D. Luis Sáenz Ramírez ...
D. José jáuregui Moreno ... •••
D. Vicente López González ...
D. Enrique Vázquez Presedo
D. Luis I. Mancha Borrallo
D. losé María Espinosa Gallardo
D. Jacobo Paz Carballeira
D. Agustín Sánchez Sisto
1). Miguel Arteaga López ... •••
D. Manuel A. Pita Díaz ...
D. Antonio Amate Guillén
D. Enrique Mengíbar García ...
D. avid M. Barbosa González ...
D. J6sé M. Fernández León ...
D. Francisco López Gómez ...
D. Alfonso Novoa Valeiras
D. Miguel Oliver Oliver ...
D. Manuel Alcalá Garzón
D. Luis Canales Serna
Í). José María Hernández Saura
D. Manuel Pérez González ...
D. Manuel Seoane Guerrero
D. Manuel Bacorelle Roméu
D. José Balanza Esteban ...
D. Plácido Carro Rodríguez
D. Antonio Cortina Manzorro
D. Manuel Cortizas Castilleiras
D. Antonio Fernández
•
Cervantes
D. José I. Strauch ••• • e•
Dé JOISé Gómez (,tierra • ..
I). Juan A. González Martínez ... •••
D. Manuel Lippez Díaz Robles .../... •••
D. Juan Martínez García ••• ••• •.• •,. •••
D. José Penedo López ••• O** •••
D. Jeslis Pérez Varela ...
D. Emilio de la Rosa Gallardo .,.
D. Manuel Vidal Fernández
D. Manuel Castellano Barbarroja
D. Manuel Fernández San Agustín
f.>. José Parada Marifío
D. José María Peinado Nieto ...
D. Vicente F. Varela Domínguez ...
11.•
• •
••• •••
•• • • ••
••• •••
•
••• •••
. . .
•
•
•
• • • . .
.
••11
• • •••
•■•• •••
••• 0••
40,•• •••
••• •••
••• • ••
e••
•••
• • • . . .
••• •••
• 09 • • •••
• • •
•••
• • •
•• •
•
• •••
••• •••
••• 11••
••••
••• ■••
O*
• • •
• • •
@te
• • •
•••
• 00 O• •
• • •
I••
••• •o•
••• •••
•
• ••• •■••
••• 11••
• • •••• 11••
• • •
• (I 41
•
•
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•
•
•
•
• ••
•• I
2.600 2 3
6.600 2 8
4.400 2 6
5.000 2 7
4.400 2 6
2 7
2 6
3.800 2 5
2. 2 3600
4.400 2 6
2.600 2 3
3.800 2 5
3.200 2 4
3.200 2 4
2 533 88(0101 2 5
3.800 2 5
4.400 2 6
4.400 2 6
2 5
2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 - 2 6
4.400 2
3.80 2 50
1.400 2
1..400 2
1.400 2 1
1.400 2 1
6.200 2 4
6.200 2 4
520 2 40
4.400 2 6
3.2(1) 2 4
3.200 4
3.200 2 4
3'2.600
32.600 2
2.600 2 3
1.400 2 1
L40() 2
3.g00
2 533 82(0)11 2 4
3.200 2 4
2 4:22?, 2 42 4
1.400 2 1•
21 6140 2 31 2,z 3
2.60 2 30
5.600 • 2
25511127 7
5.000 2 7
4.5.(4) )1( 2 60) 2 7
2.55":1111 . 2 77
5.000 2 7
5.000 7
5,000 2 7
4,400 2 6
4.400 2 6
2 65:401: 2 74. (
5.000 2 7
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
4.400 2 6
64.400 2
•••••••
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11=1•-••••
•••••••■•
•••■•••
•••■■••••
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73
73
73
73
73
73
73
73
7,3
73
73
73
73
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F-mpleos o clases
Viernes, 1 de marzo de 1974
NOMBRES Y APELLIDOS
Brig. Mecánico... ••• D. Ramón Y. Viñas Pato ... .
Sarg. 1.° Mecánico. D. José M. Abeledo Ameneiros
Sarg. 1.° Mecánico. D. Victoriano Befmúdez Ferrei
Sarg. L° Mecánico. D. 'Manuel Candocia Bermúdez
Sarg. L° Mecánico. I). Antonio Carpente Fachal
Sarg. 1.° Mecánico. 1). Fernando Carracedo Rodrígu
Sarg. 1.° Mecánico. I). Pascual Casado Moreno ...
sarg. 1." Mecímico. D. José Castifieiras Nog-ueiras
Sarg. L° Mecánico. D. Bonifacio Castro Méndez
Sarg. L° Mecánico. •D. Antonio Couce Cupeiro
Sarg. I.° Mecánico. I). Ricardo Dacosta López ...
Sarg. 1.° Mecánico. I). José 'Díaz Tizón
Sarg. L° Mecánico. I). Ramón Esclusa Ferrín
Sarg• 1.° Mecánico. D. Marcelino 1:cal Brage.
Sarg. 1.' Mecánico. D. Miguel Fenol Roca
Sarg, L" Mecánico. D. Isidro Fraguela Rodríguez
Sarg. L° 'Mecánico. D. Jaime Galeiras Rodríguez ..
Sarg. 1.° Mecánico. D. Gumersindo García Fernánde
Sarg. L° 114ecfinico. 1). Andrés García Yepes
Sarg. Mecánico. D. Antonio Grueiro Fernández
Sarg. L° Mecánico. I). José I.age Novo ...
Sarg. L° Mec(Lnico. I). *F('mlix Lallana Calavia ••• •••
Sarg. 1.0 Mecánico. I). jesús Lamas López ...
Sarg. L° Mecánico. D. Antonio López Castro
Sa•g, L° *Mecánico. D. José López Fonticoba ..•
Sarg, L° Mecánico. I). 1 .uis López Fonticoba •.• •.•
Sarg.• I.' Mec(nico. D. José López Soto ...
Sare. L° Mecánico. 1.). Manuel López Vilar
Sarg. 1.° Mecánico. 1). Juan de Dios Luque Cerezo
Sarg. L° Mecánico. I). Luis Martín Miralles
iarg. j, Mecánico. D. Luis G. Martínez Hernfinde
Sarg. L° Mecánico. 1). Bernardo Martínez Navarro
Sarg. 1.° Mecánico. D. Julio L. Martínez Seijo
Sarg. L° Mecánico. 1). Julio Mollít López ...
Sarg. L° Mecánico. D. Roberto Montero Rebón
Sarg, 1.° Mecánico, D. Antonio ()campo M.én(lez
Sarg. L° Mecánico. D. Francisco Pedrero López ..•
Sarg. 1,° Mecánico. 1). Ricardo Pifieiro Couce
Sarg. 1.° Mecánico. D. Abel Porto Rey ...
Sarg. 1.° Mecánico. D. Ubaldo Prieto Dobarro
Sarg. I.° Mecánico. D. 'José M. Quintía Teijeiro
Sarg. -Mecánico. D. Manuel Rey Pantín ••• •••
Sarg• 1.° M Canje°. D. Diego Reyes Busto
Sarg. 1.° Mecánica. I). Angel Rodríguez Antón ...
Sarg. 1.0 Mecánico. 1). Juan M. Rodríguez 11e11(')
Sarg. 1.° Mecánico. I). Gonzalo Rodríguez G(Iillaza
Sarg, 1.° 'Mecánico. I). José L. Rodríguez Iglesias
Sarg. L° Mecánico. D. Ambrosio Rus libero
Sarg. 1.° Mecánico. D. José I,. Talegón Cendán....
Sarg, *1.° Mecánico. I). José Vázquez Seoane
Sarg. I.° Mecánico.
Sarg. L° *Mecánico.
Sarg. 1.° Mecánico.
Sarg, L° *Mecánico.
Sarg. Mecánico... ...
Escribiente Mayor...
Escribiente Mayor...
Subte. ili..scribiente...
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente....
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente_
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente
Subte.
Subte. Escribiente
Subte. Ii'lscribiente...
Subte. Escribiente...
Subte, Escribiente_
Subte. 1;1,seribiente...
Sáb.». F.;seribien te .
Subte. 1,■serihiente...
Snbte. Escribiente...Subo('. Escribiente...
• • •.• .
.•. •.•
ro • • •
• • • • • •
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D. Román de la 'Vega Santiago
D. Juan Veiga Beceire
D. Enrique J. Veiga García ...
D. Francisco Vergara Amenieros
I). lenacio Izquierdo Peralta ...
D. Alfonso Blanco Fernández
...
I). Rodrigo González Freire
I). José del Buey Pérez ...
D. Ignacio Castell Vidal ...
D.•*Imis Castellanos Ezquerro
1). Jesús Concellón Velasco
I). Juan M. Cuenca Escudero ...
1). Carmelo García Galán Pérez
1). Jtian Garyía (hit iérrez
I). A1foirso Gómez 'r(irrejón
I). José M. González Pérez
D. Miguel Guillén Ortiz
D. José Lozano Fernández
...
D. M'ario 1 pez López
1). Angel M. Navarro Ca fiadas
...
1). Antonio Padilla Repet•
D. Modesto J. Pinzas 1.1,renzo
D. Fernando Reinbado Costa
I). Tomás Rubio Solaz „.
• O •
• • •
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N:úmero 51.
•
•
Cantidad
mensual
Pese ta,s
4.400
3.800
3.200
3.800
2.600
2.600
3.800
3.800
3.200
3.800
3.200
2.600
4.4(X)
3.200
3.40
2.600
3.200
3.800
3.200
2.600
3.200
3.200
3.800
3.200
3.200
2.600
3.200
3.800
4.400
4.400
3.800
2.600
3.200
3.200
4.400
3.800
4.400
3.200
2.6()1)
3.200
3.800
3.800
3.200
3.200
4.400
3.200
3.200
2.600
2.600
3.800
2.600
3.800
2.(100
2.60()
1.400
7.000
6.600
4.400
4.400
5.000
5.000
5.000
4.400
5,000
4.400
5.000
5.600
4.400
5.000
5.000
5.600
5.6()0
5.600
5.600
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
•
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
2 6
2 5
2 4
2 5
2 3 •
2 3
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2 ' 3
2 6
2 4
2 4
2 3
2 4
2 5
4
3
4
4
2
2
2
2 5
2 4
2 4
2 3
2 4
2 5
6
2
2
2
5
3
4
4
2 6
2 5
2 6
4
3
4
5
5
4
4
2
2
2
2
2
2
2
•2 6
2 4
2 4
2 3
2 3
2 5
2 3
2 5
2 3
2 3
2
2 7
2 8
2 6
2 6
2 7
2 7
2 7
2 6
2 7
2
2. 7
2
2
7
7
o
2
2
2 8
2
2 8
2 8
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01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
30 06 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
a 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07
»
73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
e/ 01 07 73
01 (17 73
01 07 73
01 07 73
27 Oh 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01. 07 73
27 06 73
27 06 73
01 07 73
14 06 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 72
01 07 72
01 07 73
01 09 71
01 01 73
01 09 71
25 10 71
01 07 73
01 07 72
01 09 71
06 10 72
01 10 72
01 05 73
04 10 72
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
()I 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
DI 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(11 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
09 73
01 09 73
01* 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
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Número 51. Viernes, 1 de marzo de 1974
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
Subte. Escribiente...
Subte. Escribiente...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Brig. Escribiente ...
Sarg. 1.° Escrib.
Saig. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.....
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° EsCrill.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escriba
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1.° Escrib.
Sarg. 1° Escrib.
Sarg. Escribiente ...
arg. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Sare. Escribiente ...
Sarg. Escribiente ...
Subte. ATS de 1.a...
Subte. ATS de 1.a...
Subte. ATS de 1.a...
Subte. ATS de La...
Subte. ATS de La...
Subte. ATS de La...
Subte. ATS de La...
Subte. ATS de 1.a4k.
Subte. ATS de 1.a...
Brig. ATS de 1.a...
Brig. ATS de La...
Sanitario Mayor ...
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
Sanitario
•
• • •
lo
•
•
•
• •
• el •
• • •
• • •
D. Bartolomé Salinas Torralba
D. Manuel Sánchez González ...
D. José Anido Somorrostro . .
D. José Castro Rodeiro
D. Franciscl Ceacero Sánchez ...
D. Jesús Ibañez Calatayud ...
D. Francisco Rodríguez Ternero ...
D. Bienvenido Sánchez Burrieza
D. José Zúñiga Pérez ...
D. José Caballero Quintero .
D. Andoco Cerdá Andréu
D. Juan Contreras Sánchez ... .
D. Ginés Galiana Gomáriz
D. Aníbal García García ... .
D. Manuel García Teijeiro
D. Eliseo R. González Mosquera
D. José Heredia Sarrió
D. Rafael *Heredia Sarrió
D. Antonio Infante Martínez ...
D. Félix Luján Gallego • ...
D. Manuel Madrid López ...
D. Roberto J. Mato Cruz ...
D. José Moreno Gutiérrez
D. José M. Nogueira Presas ...
D. José Pastor Román
D. Ismael Rico Abeledo
D. Antonio Rodríguez Somorrostro
D. Pelito Sáez Garrido
D. Luis Sánchez Cobos
D. José María Sanesteban Rodríguez
D. José Soria Gómez .
D. Vicente Valverde Sillero ...
D. Manuel Velázquez Prían
D. Teodoro Andrés. Sotillos
D. Francisco Cerezuela Alcaraz ...
D. Pedro Fernández Martín ...
D. Pedro Fuentes Molina ...
D. Sebastián Moraga García ...
D. Manuel Serván Ramírez ...
D. Francisco Avila Panadero ...
D. Angel Canfranc Domínguez ...
D. Alfonso López Brea ...
D. José Martínez Paredes ...
D. Juan Navarro Segura ...
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Brig. Sanitario...
Brig. Sanitario... ...
Sarg. 1." Sanitario.
Sarg. 1." Sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario,
Sarg. 1.° Sanitario,
Sarg. 1." Sanitario.
Sarg. 1.° Sanitario.
Subte. Vigía Semáf.
Subte. Vigía Semáf.
Sarg. 1." Vig. Sem.
Sarg. 1." Vig. Sem.
Sarg. l." Vig. Sem.I 1). Marcos Mateo Pérez'
Sarg. 1.° Vig. Sem.' D. José Palanqués Adsuara
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Manuel Ramírez Martínez ...
ri). Fulgencio Rosique Velasco
D. Angel Sánchez Ramírez ,..
D. Antonio Souza San Miguel ...
D. Juan S. Carballeira Vila
D. Tomás Casas Segurado
D. Blas López Villamarín
I). Rodrigo C. Andrada Pacheco
D. José Báez Alguera
I).
D. Manuel García -López ...
D. Pablo García Ponce ...
D. Antonio Gil Devesa
D. Juan Martínez López
Antonio Conesa Pérez ...
Matute Martínez
• • •
• • • •
D. Martín ...
D. Manuel Pastor Alonso ...
• • .
• • •
• • •
. . .
•
•
•
• • •
• • •
• ol ,•
• • •
• • •
• • •
• • •
.• • • . .
• • • • •
• • •
• • • • •
• • •
ei •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
.*
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
111 • •
• •
•
• •
• •
•
• • •
• 11 • •
•
• •
D. Juan B. Amoraga Martínez ...
D. Domingo García Bernal
D. Juan Alonso Vázquez
1). Antonio ,Herrera Ruiz ...
D. Antonio Mula Martínez ...
D. Pedro Sánchez Cegarra
D. Miguel Tomey Sánchez ...
D. Francisco Vivancos Sánchez
D. Manuel Baena Vílchez
D. Jacinto Cano Cereceda
D. José A. Figueroa Souto
D Taurino Hidalgo Alija ...
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4.400
5.000
4.400
4.400
3.800
3.800
4.400
4.400
3.800
2.600
2.600
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.200
3.800
3.200
3.800
3.800
3.800
3.200
3.800
3.800
3.200
3.800
3.200
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
1.400
3.800
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3200
3.200
3.200
3.800
5.400
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.800
3.200
3.800
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
3.200
5.000
5.000
5.000
,3,800
5.000
4.400
2 6
2 7
2 ()
2
2 5
2 5
2 6
2 6
2 5
2 3
2
2 5
2 5
2 S
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2 5
2 5
2 5
2 4
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
5
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 4
2 5
2 6 1
2 5
2
2 5
2 5
2
2 5
2 5
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2 4
2• 4
2 4
2 4
2 4
2 7
2 7
2 7
2 .)
2 7
2 ()
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
LXV11
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
••■■••••11
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01
01
01
01
01
01
01
01
01
27
01
01
01
01
01
01
01
15
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
07 73
05 71
07 73
07 73
01 72
07 73
07 73
07 73
01 72
06 73
01 73
07 73
04 73
07 73
07 73
07 73
07 71
03 73
07 71
07 73
07 73
07 73.
07 73
07 73
01 72
07 71
07 73
07 73
07 73
07 71
07 73
07 73
07 73
07 -73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 72
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
07 73
01 72
07 73
07 72
07 73
04 72
01 72
01 72
01 07 73
01 04 73
01 01 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 72
01 07 73
01 07 73
01 04 72
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 05 71
01 07 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 .73
01 09 73
01 09 73
01 09 73 '
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 .73
01 09 73
01. 09 73
01 09• 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 .73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
0I 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
(11 09 73
01 09 73
(11 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
LXVII
Empleos o clases
Viernes, .1 de marzo de 1974
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
Número 51.
Cantidad
mensual
1•••••■•
Pesetas
Trienios
Mar. Sub. Of.
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
Sarg. 1.° Vig. Sem. D. José María Rodríguez de Jesús ...
Sarg. 1.° Vig. Sem.I D. José Verdugo del Aguila ...
Subte. Cel. P. y P. D. Tomás Iglesias Arias ... ...
Subte. Cel• . P. y P. D. Domingo. Martínez Gallego
Brig. Cel. P. y P. D. Manuel - Cala Romero ... ...
Will. Cel. P. y P. 1). José F. González de Rueda Amén ...
Brig. Cc', P. y P. 1). Cristóbal Marín Dorca ... 0•• ee •
Brig, Cel. P. y P. I ). Pedro Núñez Guerra ... ...
Sarg. 1.° Cel. P. iP. 1). Alberto Antúnez MartíneI .••
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. José María Castrillón Mesa dee •
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. Pedro Costa García ... ... .••
sarg. 1.° (:el. P. P. D. Lorenzo León Arroyo ... ...
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. Juan Martínez Guerrero ..,
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. Salvador Meca Garrido ... ••• ••• •..
Sarg. V' Cc], P. P. D. Juan Moral Flores ... ... ••• ••• •••
Sarg. U' Cel. P. P. D. Rafael Navarro Benemet ... •••
Sarg. 1.° Cel. P. P. I). Ramón Navarro Caciro ... ••• ••• •..
Sarg. 1.° Cel, P. P. D. David Navarro González ,... •.•
,Sarg. 1." Cel. P. P. D. Celso Ojea Figueiras ... ...
Sarg, 1." Cel., P. P. D. Ginés Paredes Martínez ... ... ••• ..•
Sarg. 1." Cel.' P. P. 1). José Parra Fernández ... ••• ••• ••• ...
Sarg. 1." Cel. P. P. D. Carlos Pifieiro Picó ... ••• ..• •••
Sarg. 1.° Cel. P. P. D. José Riera Aroca ... ...
Sarg. 1." Cel. I?. P. D. Víctor Sousa Areal ... ... •••
Sarg. Cel. P. y 'P. D. Pedro Cachaza Varela ••• ... .„ ..•
Sarg. Cel. P. y P. D. Francisco Garrido Riese° ..-. •••
Sarg. Cel. P. y P. D. Antonio Martín Castillo ... ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Francisco Ortiz Foncubierta ... ••• •• •
Sarg. Cel. P. y P. D. Julio Rey Fernández ... ... ... ...
Sarg. Cel. P. y P. D. Ramón Sánchez Sánchez ... ...
Sarg. Cel. P. v. P. D. Manuel Sancho García ... ... ...
Brig. Cel. P. N. ... D. Lorenzo G. Alonso Sánchez ... “11 •••
Sarg. 1." Cel P. N. D. Fermín Pérez García ... ... ...
Sarg. Cel. P. N. ... D. José Saaveclra Fariña ... ... ..• •••
Escribiente Mayor.... 11 Rafael García Linares (3) ... ...
Subte. Mecánico ... D. Manuel Anido Deus ... ... ••• ••• •••
Subte. Mecánico ... D. Manuel Anido' Deus ...
..• ••• .'19.•• •• •
•••
••• •I1• 11••
11•• ••• •••
•••
• •
• ••
••• • ••
••• •• I
•••
:••
•••
•••
• ••
•#•
••
• • • •• •
•••
•
OBSERVACIONES:
(1) Queda
interesado.
,
(2) Queda
interesado.
(3) Queda
interesado.
4.400
4.400
5.000
7.400
5.000
5,000
4.400
4.400
4.400
3.200
3.200
4.400
3.200
5.000
3.800
3.800
3.80,0
3.800
3.200
4.400
3.800
4.400
3.800
3.800
3.200
3.200
3.200
3.200
2.600
3.200
3.200
3.800
3.800
2.600
7.800
4.600
5.200
2 6
7 6
7
2 11
2 7
2 7
2 6
2 6
2 6
2 4
2 4
2 6
2 4
2 7
2 5
2 -5
2 5
2 5
2 4
2 6
2 5
2 6
2 5
2 5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
4
4
4
4
3
4
4
.5
5
3
8 3
7
8
••••••■••••
••■••••
■•••
••••■••••11
••••••■•
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 ,07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
30 06 71
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
01 07 73
27 06 73
08 01 73
05 09 70
05 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
Ot 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01. 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 .73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73•
01 09 73
01 09 73
01 '09 i3
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 09 73
01 10 73
rectificada en este sentido la Resolución
rectificada en este sentido la Resolución
rectificada en este sentido la Resolución
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DF 1,A ARMADA
13
Concurso-subasta de las obras (le construcción de
20 viviendas de Protección Oficial, subvencionadas,
y locales comerciales, en las calles 9 y 10 del Polígono
(le Santa Marca, de Madrid.
Hasta las 13,00 horas del día 25 de marzo de 1974,
S(' admitirán en la Gerencia del Patronato de Casas
(le la Armada, paseo (le Calvo Sotel(), 17, tercero, en
días hábiles, y de 9,30 a 13,00 lil)ras, proposiciones
para este concurso-subasta.
El presupuesto de contrata asciende a 11.707.765,05
pesetas.
El plazo de ejecución es de diecinueve (19) meses.
1,a fianza provisional asciende a 234.155,30 pesetas,,El concurso-subasta se verificará en las oficinas del
Ti
1.604/73 (1). 0.
1.604/73 (1). 0.
1.541/73 (1). 0.
8/74 ) en la parte que afecta al
imin. 8/74) en la parte que afecta al
núm. 285) en la parte que afecta al
citado Patronato, a las 11,30 lloras (lel (lía 26 de
marzo (le 1)71
() se a(1iállir1(1) proposiciones depositadas en Co
rrens.
•41 proyet to de las edifi('aciones, el 1-)liegn de prescripciones t¿Tnicas v el pliew) de cláusulas administra
tivas particulares que han de regir en el concurso
subasta y a lo largo dc la ejecución de las obras, así
C( mo el modelo de 1 )r(1)osiciones y disposiciones parala presentación (le (1()cumentos Y celebración del con
curso-subasta, estarán (le manifiesto durante el mismo
plazo en dichas oficinas (lel Patronato, paseo (le Cal-.
v() S()1(10, 17, tercero.
14.1 pliego de cláusulas ;idininistrativas particulares
por (.1 (Ine se regirá este cotictirso-subasta contien«
cláusula de re\ isión (le ecios.
1V1ad1id, 22 (le febrero de 1074. -147.1 Almirante-Pre
sidente (1(.1 Consejo Directivo, Miguel Aki,(1,1 (;arcía
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